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４ 味：甘いから or 甘くないから












































( a )  ࣜࣥࢦ ( b)  ࣐ࣥࢦ࣮ ( c)  ࢺ࣐ࢺ 1=0.8392787
2=0.7611041

































































































































































































































































































































































( m )  ࢩࣈ࢞࢟ ( n)  ࢠࣥࢼࣥ ( o)  ࣓࢘ 1=0.8781702
2=0.8136809
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